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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunianya-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) hingga penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan baik dan 
tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada 
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.  
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan Kuliah 
Kerja Lapangan (KKN) ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:  
 
1. Wali Kota Pekalongan H. Achmad Alf Arslan Djunaid dan seluruh jajarannya yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan progam KKN di 
Kota Pekalongan.  
2. Ketua PDM Kota Pekalongan Drs. Pasrum Affandi dan seluruh jajarannya yang telah 
menerima kami dengan baik.  
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. H. Kasiyarno, M.Hum yang telah melepas 
kami untuk melaksanakan tugas KKN di Kota Pekalongan  
4. Camat Pekalongan Timur Endro Purwiyatso, S.Sos. yang telah membantu kami 
selama proses KKN berlangsung.  
5. Kepala LPM Drs. H. Jabrohim,M.M , Ketua KKN Dr. Rina Ratih SS., M.Hum dan 
Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan bimbingan 
serta menempatkan kami di Kota Pekalongan.  
6. PDM, PDA, PCM IPM dan instansi lain yang telah memberikan izin kepada kami 
untuk ikut serta dalam kegiatan yang ada di instansi.  
7. Bapak RT 01 Saeful Bakhri Bapak Rt 02 Abdul Ghoni Bapak RT 03 Karim Bapak 
RW 07 Sudarwo yang sudah berkenan menerima dan membantu kami dalam 
pelaksanaan KKN.  
8. Mufti Hakim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Lapngan yang telah memberikan 
kritik dan saran yang memebangun dalam pelaksanaan KKN ini.  
9. Masyarakat Kelurahan Podosugih dan Kota Pekalongan yang juga ikut berpartisipasi 
dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
10. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dari pelaksanaan KKN hingga 
tersusunnya laporan ini.  
 
Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini, kami susun berdasarkan apa yang telah 
kami jalankan selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Podosugih 
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang 
dilaksanakan selama 30 hari yaitu, mulai tanggal 31 Juli 2017 hingga 31 Agustus 2017.  
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik 
dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang 
sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya, 
semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga 
bermanfaat bagi penyusun pada khususnya.  
 
Yogyakarta, 31 Agustus 2017  
 
 
        Ketua  
Azri Alfin Nukus 
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